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Les nostres col·laboracions
Lliçons d'una vaga
Fa vuit seimanes que dura la vaga
del ram de la construcció. Tothom està
esverat davant les seves conseqüències;
i mentre els obrers no saben quan haU'
rà arribat l'hora de recomençar el tre*
ball. l'economia catalana es veu cada
dia més perjudicada. Els treballadors
es troben de cara al problema de la
fam; i les empreses han de reduir les
seves comandes (ja avui ben minses),
sofrint-ne totes les indústries relaciona¬
des amb la construcció.
La primera lliçó que cal apendre
d'aquest conSicte és l'inutilitat dels Ju¬
rats Mixtes. Ha funcionat el jurat cor¬
responent; ha acordat unes bases de
treball, no gens menyspreables per les
millores que representen pels obrers, i,
amb tot això, la vaga no troba una so¬
lució. Perquè? Els Jurats Mixtes són ne¬
cessaris, encara que hagin d'ésser me-
di&cats. Ningú no dubta de la necessi¬
tat d'aquestes organitzacions... sempre
qje les seves disposicions puguin tro¬
bar una efectivitat pràctica. Ara, en
aquest cor flicte, hi ha acords de Jurat
Mixte; molts obrers i patrons confor¬
mes amb els mateixos; però la vaga no
ineix perquè l'autoritat no pot imposar
el compliment d'aquells acords. I aques¬
ta Impotència val tant com contribuir al
fracàs de les institucions paritàries, que
així perden tota la llur força social i
jurídica.
En segon lloc, tothom sap que són a
milers els obrers que desitgen treballar
i rependre la feina segons les bases del
Jurat dtl ram de construcció. La fam
crida a les portes de casa seva i els
sense-feina hi són en un tant per cent
mott alt dins aquest ram. 1 perquè no
treballen, doncs? Senzillament, perquè
l'autoritat no pot garantir, dins una Re¬
pública de treballadors, la llibertat de
treball segons tes normes adoptades per
un organisme oBcial. Els obrers són
coaccionats, es troben sotmesos a vio¬
lències, i saben l'efectivitat d'aquestes
violències per una trista història de
crims i atemptats.
Ultimamen', ni la mateixa llibertat de
reunió es troba aquí garantida per qui
ba de protegir-la i emparar-la. Diumen¬
ge, dia 28 de maig, els obrers afectats
Gran Aplec Nacionalis¬
ta a Poblet
Van avançint els treballs preparatoris
d aquesta manifestació patrió Ica, que
S'ba de celebrar el dia 18 del mes que
sóm. Són diverses jt les Delegacions
que han enviat llistes d'inscrits. Tot fa
preveure un esplendorós ressorgiment
del Nacionalisme Integral.
Cal fer avinent a tots els companys
nacionalistes que procurin inscriure's
cl més prompte possible per a facilitar
les laiques d'organi ztció. Igualment
pel conflicte provaren de reunir-se en
un dels Palaus de Montjuïc, i amb tot i
les precaucions preses per l'autoritat,
no pogueren reeixir del seu intent. Ele¬
ments indesitjables els ho impediren,
sense que l'autoritat pogués evitar ho.
El mateix els hi havia passat ja en una
assemblea tinguda pocs dies abans en
el Teatre Triomf de Barcelona.
1 qui són i què volen aquests elements
l'únioa Onalitat dels quals és !a pertor¬
bació? Volen, senzillament, eliminar
l'intervenció de l'autoritat de tot con¬
flicte del treball, sacrificant ho tot al
principi de l'acció directa. Són elements
que es placen fora de la legalitat i que
desafien l'Estat i tota la regulació jurí¬
dica dels afers del treball. Volen cons¬
tituir-se en poder regulador de la vida
del treball, arcara que mai no s'hagi
pogut demostrar que aquesta sigui la
voluntat de la gran majoria de treba¬
lladors.
Tenim un segon cas de la vaga dels
ebenistes, que durant tantes setmanes
va pertoíbar la nostra vids social. Te¬
nim un nou atemptat a la llei i un nou
atemptat a la riquesa de ta nostra terra.
En altres fermes: una provocació a la
Iegitimifa^ lluüa de poder contra po¬
der, entre el dret i la pistola.
Pei ò, és que l'au'orifat no fa el que
pot per acabar aquest estat de coses?
Fa el possible en cada cas determinat,
però no es llança decididament a es¬
troncar la font dels conflictes. A hores
d'ara ja tothom sap—i l'autoritat més
que ningú—qui són els que volen opo¬
sar, al Poder públic altre poder ocult i
violent. Doncs l'opinió es demana es¬
verada: si es coneix la déu de les per¬
torbacions, com no es fa desaparèixer?
Els remeis d'última hora i immediats en
cada cas són insuficients, segons queda
ben demostrat pels fets. Cal una acció
més decidida i més lògica consistent en
fer desaparèixer les causes per a matar
els efectes. I si l'autoritat no es decideix
a estroncar la font de la violència, serà la
violència qui estroncarà el dret i, amb





de les festes que tindran lloc
durant els dies del 9 al 11.
DIA 9.—Nit, a les deu. Esdeveni¬
ment Teatral, al Teatre Clavé-Pala-
ELS TEATRES
Sala Cabanyes
"Quinze dies de regnat"
Amb l'estrena d'aquest formidable
drama, el dilluns passat a la tarda feu la
seva presentació en la novella Sala, la
Secció Dramàtica Femenina.
Aquesta Secció, que per les seves
magnífiques actuacions ha merescut
sempre el més sincer elogi, ha conti¬
nuat aquesta vegada amb una actuació
impecable. L'obra escollida, la més di¬
ce, organitzat pels «Amics del Tea- \ «cil de les representades per elles, d'un
convé fer ressaltar la conveniència que
lots els patriotes procurin assistir-hi
amb llurs famílies.
S'estan gestionant els serveis d'una
important Companyia d'au'òmnibus.
També volem insinuar que és quasi
segur que es representarà l'obra mestra
de l'eximi poeta-dramaturg En Josep M.
de Sagarra, «El foc de les ginesteres»
(Escenes del 1640), o sigui l'obra més
apropiada en commemoració del Cor¬
pus de Sang^ perquè és una viva repre¬
sentació de la patriòtica gesta d'aquells
dignes segadors de l'any 1640.
tre», representant-se la bonica comè- I
dia -«Era una vez en Bagdad» per la !
Companyia de Irene López Herédia. |
DIA 10.—Tarda, a les quatre. Fes- |
tival Esportiu al camp de l'iluro |
S. C., organitzat per les diverses en- [
titat esportives de la localitat. En el :
transcurs del festival s'enlairaran glo- I
bus grotescs; la Banda Municipal
executarà escollides composicions, i .
i
el famós acròbata Amador Fernán- <
dez, s'elevarà en el globus Llibertat.
Nit, a les deu, a la platja, davant
del carrer de Sant Antoni, es crema¬
rà un mangnífic Castell de Focs Ar¬
tificials, a càrrec dels pirotècnics Es-
tapé Germans i Masias. |
DIA 11.—Matí, a les 11, Desfilada
de Vehicles, organitzada per l'Unió
de Xòfers i Motoristes, Moto Club
Mataró i Sport Ciclista Mataroní,
sortint de l'encreuament de l'Avingu- ^
da de la Regública i seguint pels car- ;
rers de Fermí Calan, Rambles, Fran¬
cesc Macià, Rafael Casanova, Sant
Benet, Cuba, Churruca, Pinzón, Sant ;
Felicià, Sant Antoni i Plaça de la Lli- '
bertat. Seran obsequiats amb flors
els vianants i es postularà a profit de ;
les Colònies Escolars, amenitzant la
festa la Banda Municipal. |
Tarda, a les cinc. Partit de Futbol i
!
corresponent al Torneig de Promo- :
ció al camp de l'iluro S. C., entre
els equips Martinenc - lluro. i
Nit, a les deu, acabament del IV
Aplec de la Sardana, organitzat pel
Grup Sardanista de la Societat iris, |
amb una Audició de Sardanes a càr- i
rrec de les cobles «Els Montgrins» i
«Refilaires de la Maresma» al recin¬
te de la Fira Comercial.
A les dotze. Clausura de la Fira.
Pressupost del viatge amb autocar:
anar i retorn unes 15 pessetes.
H^ haurà sardanes per una notable
cobla, míting d'afirmació patriòtica i
homenatge a la gloriosa bandera de la
Unió Catalanista, bandera ofrenada per
les dones catalanes en el mateix Mones¬
tir de Poblet, l'any 1903.
Per indicacions i inscripcions: «Nos¬
altres So!s>, Sant Brú, n." 10, pis, fins
tot el dia 11.
Patriotes! Per Catalunya, no manqueu
el dia 18 a Poblet.
dramatisme intens, fou interpretada jus¬
tament i amb un entusiasme inesgota¬
ble que va merèixer les ovacions del
públic que no es cansà de felicifar-les.
Cert que ei drama era difícil i al prin¬
cipi les artistes treballaven amb un cert
nerviosisme que després, gràcies a les
seves dots i a la seva voluntat, anaren
vencent.
En quant a distincions no podem
oblidar la formidable actuació de Ros
en el paper de Ximena, doncs meres-
qué l'entusiasme de tots. Segura, amb el
de Leonor, va fer-ho encertadament, tot
i no encaixar-li molt Camps, admirable
i amb una seguretat i dicció del tot elo¬
giables. Tordera, amb un dramatisme
intens, també va plaure'ns. 1 tampoc
podem oblidar per la seva encertada ac¬
tuació a Bocanegra, Forcadeli, Trabai i
Ferrer.
La presentació fou un venfabíe èxit,
amb uns decorats i vestuari bellíssims.
El públic sortí encisat de la represen¬
tació, i val a dir que hi era amb gran
nombre.
Esperem poder aplaudir novament a
aquesta Secció Femenina que amb tan
poc temps ha arribat assolir un renom
dintre les demés Companyies, gràcies a




Camp de l·IIuro E. C.
Una selecció de l'iluro bat al primer
equip del Catalunya de Les Corts per
3 gols a 1
Ei dilluns a la tarda, abans del matx
liuro-Múrcia, fou celebrat el partit que
esmenta la capçalera de les presents
ratlles. Tot ell resultà molt renyit, no
oblidant ni un moment que es jugaven
una copa. Aquesta era costejada per un
grup d'entusiastes de l'iluro, els quals
posaren ai trofeu en disputa el mateix
nom ilurenc.
Gairebé en començar, Garcia marcà
el primer gol pels forans, i Cervera fou
l'encarregat d'empatar pels locals abans
del descans. Durant el segon temps.
Castellà n'aconseguí dos més per l'ilu¬
ro. Abans del segon gol. Toll tirà un
penal, potser castigat amb massa severi¬
tat, i a pesar de la potència del xut, e
I
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Darrers models en vestits d'estiu. - Preus reduïts
porter de! Catalunya va saber rebuljar-
lo, essent aplaudit.
La copa va ésser adjudicada a Toll,
capità de l'I ¡uro, entre aplaudiments.
La primera part fou arbitrada pel se¬
nyor Palaus i la segona pel senyor
Peña.
Pel Catalunya de Les Corts jugaren
Espíñol (ex-porler del Ripollet que tant
s'ha parlat d'ésser el causant de que el
Granollers isígui on es troba actual¬
ment), Aceras, Campamà (també ex-
jugador del Ripollet), Benet, Cayuela 1,
Amigó, Garcia, Castelló 1, Guiñán,
Ciyuela II i CasteUÓ II.
1 per l'I'uro actuaren Badia, Ma?,
Toll, Terra, Fauria, Güell, Gregori, Cer¬
vera, Castellà, Mestres i Perona.
X.
Camp de la F. J. C.
Torneig "Copa Estiu 1933"
Diumenge passat el Grup Lleó XIII
jugà un partit contra l'Esbarjo Parro¬
quial de Sant Josep, de Badalona. Fou
el primer partit del torneig que esmen¬
tem més amunt i en el qual hi prenen
part quaíre equips de la Costa.
Guanyà l'equip local per 3 a 0, es¬
sent entrats per Miralpeíx Sans i Trabal,
el d'aquest darrer d'una capcinada molt
bonica per la seva precisió.
L'onzè de la F. ]. C. s'arreaglera així:
Artur-Pujol, Navarro, Trias, Errando,
Clavell, Crúzate, Sans, Recoder, Galin¬
do, Trabal i Miralpeíx.—A.
CINEMA MODERN
fROanAMA. SONOR —
pel3 dies 10 i 11 de juny de -935
Las telefonistas
SCHNEIDER i TRUDE BERLINER
Tarzán He los monos




Heu's ací el calendari del Torneig |
«Copa Estiu 1933» per a les dates se- I
gûents: |
Dia II de juny: Esbarjo Parroquial |
de Sant Josep, de Badalona-Penya Es- |
tomacal Pérez, d'Aleila; Joventut Ca òli- |
Ci, de Masnou - F. J. C. Grup Lleó XIII, j
de Mataró. j
Dia 18: Esbarjo Parroquial de Sant !
Cilindres - Roure
Per a telers «Síandart»
i de punys
amb entredosos canviables i fixes
Gravlna, 26 IVI A T A R Ó
Josep - Joventut Caíòlica; F. J. C. Grup
Lleó XIII • Penya Estomacal Pérez.
Aquests partits es repetiran els dies
2, 9 i 16 de juliol, però en els camps
dels equips anomenats en segon lloc.
Motorisme
Concursant que no està conforme en
la classificació de la darrera prova
Davant de ia lieugeresa amb que ha
obrat el Moto Club Mataró en publicar
la classificació de ta prova celebrada el
dia 4, el concursant número 31, fa avi¬
nent a toies les persones que s'han in¬
teressat pel motorisme, la seva absolu¬
ta disconformitat, els justificants de la




a la nostra ciutat
El passat dilluns, hom va assistir,
acompanyat de l'organitzador i <ména¬
ger», senyor A. Estruch i l'amic Joa¬
quim Alís, a l'entrevista que tingueren
aquests amb el representant dei Cinema
Gayarre, senyor Paloma, en la qual es
Vi poder arribar a un acord per a cele¬
brar vetllades de boxa en l'esmentat lo¬
cal els dimarts a dos quarts de deu de
la vetlla
El senyor Estruch és e! «menager» de
Barranco i Trinxer, de Mataró, ja cone¬
guts dels aficionats locals. Igualment
està sota la direcció del senyor Estruch
el mataroní Miquel Ribas, pes mig fort,
que també es presenta als Campionats
Amateurs de Catalunya d'enguany, i el
qual veurem en a'gunes vetllades de la
localitat.
Abans d'abir es celebrà a les Are¬
nes, de Barcelona, el combat Barranco-
Miró (campió aragonès).
Barranco, encara que amb dificultat,
va batre per punts a Miró.
Per al proper dissabte són anunciats
els octaus de final del pes lleuger, mo¬
tiu pel qual el mataroní Ramon Trinxer
haurà de desplaçar-se a la capiíal. - J B.
I Ciclisme
i Subscripció a favor d'A. Esteve, el
I mataroní que prendrà part en laI XV Volta a Catalunya
I L'Esport Ciclista Mataroní ens assa-
i benta que en la subscripció a favor de
j Antoni Esteve per a participar en la XV
^ Volta s Catalunya, cal afegir ta següent
llista de donants:
Suma anterior: 27 pessetes.
Fèlix Cortés, 2; Joan Aymerich, 1;
Agustí Serra, 1; Caries Barberà, 1; An¬
toni Manínez, 1; Joaquim Calafeil, i;"
Ramon Torrent, I; Amadeu Tristany, i-
Esteve Carbonell, 1; Francesc Mas, l'¬
Josep Romagosa, 1.-Total: 39 pessetes!
Continua oberta la subscripció en
l'estatge social de l'Esport Ciclista Ma-
faroní, Riera. 30, tols els dimarts 1 di¬
vendres, de nou a onze de la vetlla.
Excursionisme
Excursió a Poblet
Per al proper dia 18, ia Secció Esplai
de «Nosaltres Sols» organitzi una ex¬
cursió col·lectiva a Poblet. Aquest ma¬
teix, la Unió Catalanista, la primera de
les nostres entitats patriòtiques, comme¬
mora a Pobtet ia diada del Corpus de
Sapg i el XXXè aniversari de la seva
bis òrica bandera.
Són molts els excursionistes i nacio¬
nalistes inscrits i «Nosaltres Sols» con¬
fia trasiladar-bi un nodrit nucli de ma-
taronins en un magnífic auto que hi
portarà directament amb tres hores i
mi j >, incloses algunes parades de deu
minuts per alleujament del viatge.
Sortida: a les quatre del matí. Pres¬
supost: 15 pessetes.
Per inscripcions i indicicions: «Nos¬
altres Sols», carrer Sant Bru, lO-l.er.
Atletisme
Primers Campionats del Maresme
Ei proper diumenge tindran lloc a
la nostra ciutat els primers Campionats
d'Atletisme de! Maresme, organitzats
pel C. E. Laietània i la Federació Cata¬
lana d'Atletisme.
Demà publicarem l'ordre de les pro¬
ves, que seran disputades el matí i la
tarda de l'esmentat diumenge en el
camp d'esports del C. E. Laietània.
Festival esportiu
en el camp de l'IIuro
Demà, a les quatre de la tarda, es ce¬
lebrarà un festival esportiu, organitzat
per les diverses entitats esportives de la
localitat, a profit de les Colònies Esco¬
lars. La Junta de l'Iiuro ha cedit galant-
ment el seu camp.
Híu's ací e! programa:
l.er Partit de basquetbol entre una





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
C«sa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 piaça de Catalunya, 23
Sncnraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igaalada,Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 VIch.
Agències: Madrid, Porí-Bon, Banyoles, Molleruaa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
UII llM ■M li ■ Bill, f! - Idílll il
Ncsocicm tíf cnpoBf vcnclmcíil corrent
Compra I venda I entrega en el acte de tota clasae de títols de contractació cor¬
rent.—Dfpòalt de títols en cuatòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬des.—Negociació de lletres I demés efectea comercials.—Comptes corrents enmoneda nacional I estrangera. — Subacripcló a totea lea emisaiona. — Caixad'Estalvis, I totes aquelles operacions que integra la Banca I Borsa
Hores ds oaixa: de 9 a I i ds 3 a 5*50
^'Banco Urqu^jo Catalán'*
bcltlli: Pilli. U-lHalm biHil! BJttUl! ln!liUitinHS.IU-Iil|lnlHII
Dlrcocloos tclearrsaca I Tclefònlest CATURQUIIO i Maestzcma ■ la Boroeloncfa- BorMloas
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Qlroaa, Maareaa,
Mataró, Palamós, Seaa, Saat Fella de Onixola, Sitges, Torelló, VIch I Vllaiova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bapaaya a Mataró I Yllaaova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "UHQUíJO ":
Deaomhtacíó Caaa Centra! Capital
«Banco Urquifo»
«Banco Urquifo Catalán» .
«Banco UrqulJo Vascongado» . .
«Banco Urquifo de Guipúzcoa» . ,
«Banco del Oente de Espaia»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnllo de Gulpúzcoa-BIarrltz»
lea qnala tenen bon nombre de Sncaraàls l

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en les més Iraporiants del múi
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr 4« Franeeso Saoli, 6 - Apartat, S - Teléfoa 8 i 306igual qu* iMtcotsnta Dapcadèndlès dal Biao, iqimW Agència rcalltu tota mona d'opofsdona d*
Bonci i Bona, daacompt* da capono, obortara da orSdits, oto., ato.Honad'oOoUuu Ds 9 a 13 I Sa li a IT horsa i—i DiasoMoa Sa 9 a 1
diari de mataró 3
Compraria en {)ones condicions
una o vàries cases situades en lloc cèntric i de bon ren¬
diment. Tracte directe amb el propietari. Escriure amb
tota rapidesa i donant amplis detalls: Anuncis n.° 2.959,
apartat de correus 58. - Mataró
Dr. G- Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènla, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
2.on Enlairament del capità Amador
Fernández en el seu globus «Llibertat»,
efectuant arriscats exercicis.
3.er 100 metres llisos.
4.rt 800 metres plans.
5.è Primera part del partit de futbol
entre el primer equip de l'U. E. Mata-
ronina i el Reserva de l'liuro.
6.è La milla, marxa atlètica (1.608
metres).
7.è Reemplaçaments 4 x 100.
8.è Segona part del partit de futbol.
A les proves atlètiques hi participa¬
ran els clubs C. E. Layetània, F. J. C. i
Iris A. C.
En el transcurs del festival s'enlaira¬
ran globus grotescs i els «Nans», que
hi concorreran, entretindran la mai¬
nada.
La Banda Municipal durant el festi¬
val execu*arà escollides composicions.
Regiran preus populars: Entrada: 0*75
pessetes.—Seient: 0'50.
Per al partit de basquetbol, l'liuro
presentarà els jugadors: Canal, Gines¬
ta, Arenas, Cordón i Raimí. Suplents:
Duch i Bonet.
Per al partit de futbol, l'U. E. Mata-
ronina estarà representada per Tarrói,
Puig, Garcia, Simón, Vilanova, Cana-
dell. Torrent, Bernis, Canyelles, Boix i
Grau. Suplents: Salvador i Ferret.
Bateries - Roure




a la Fira Comercial
Stand n.° 26. Sèrie A. «La Eléctrica
Industrial», de Terrassa, representada
per Miquel Cruxent, de Mataró.
Vendes: 3 motors «Electrical», de do¬
ble arrollament, de potència 2 motors
de 15 HP., i 1 motor de 3 HP. d'aplica¬
ció general en la Indústria Tèxtil. Auto-
ventilats sense anells, carbons ni Re-
ostat. 1 motor de velocitat reduïda, de
potència 5 HP. per a l'acoblament di¬
recte a poca velocitat.
TI Cl E S
Observatori Meteerelòglc de les
Eieeles Pies de Mataró (Sta. Aasa)
Observacions del ;dia 9 de juny 1933
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759 3—759 75
Temperatura: 20 2—21'2
Alt. reduïda: 757'25—757'48

























Wdtal del cali T— T
aiSat de la mar: 1 •— 1
L'obiervader! P. Montserrat
Hdvoli
Aquest matí, a les vuit, un grup de l
xicots que anaven a col·legi, han entrat
al stand del senyor Martí Fíté de la Fira
Comercial i intentaren apoderar-se
d'unes mostres de propaganda que per
allí hi havia, quan ha comparegut un
guàrdia i els ha foragitat com ha pogut.
CARAMELS i BOMBONS
de ptes. 3'50 a 10 quilo
Confiteria BARBOSA
Aquest vespre es reuneix el Sindicat
de camperols per a tractar de l'actitud
i que té de prendre davant la baixa de
I salaris.
I Per a substituir fins al seu complert
restabliment al metge Dr. Joaquim
March i Sala, s'ha traslladat a Mataró el
seu fill Dr. Joaquim March Goday, qui
a més d'encarregar-se de l'assistència
domiciliària dels malalts que sol·licitin
els seus serveis, visitarà en el seu propi
consultori (Porta de Batlleix, 9), tots els
dies de 12 a 2 i els vespres dels dies
feiners de 7 a 8.
— Delecteu-vos, a
casa, amb les delicio-
||\^(| ses cançons del film
I català « Mercedes » ,
plasmades pels seus
creadors Carme Aubert i Hector Morel
en discos de la famosa Marca «Odeón».
En venda, CASA MENSA, Fermí Ga-
lan^ 259, Mataró.
L'Excm. Sr. Governador civil, en el
B. O. del dia 2 del corrent mes, recor¬
da el compliment de l'article 19 de la
Llei de Propietat Intel·lectual que dis¬
posa que les empreses, entitats i parti¬
culars, per a representar o executar
obres literàries o musicals o fragments
de les mateixes, deuran sol·licitar per¬
mís del Govern civil o Alcaldia corres¬
ponent, els quals no l'expediran si no
s'acompanya a l'instància o sol·licitud
l'autorització de la Societat General
d'Autors d'Espanya, única que pot au¬
toritzar 0 denegar el permís de l'autor
per a representacions teatrals o execu¬
cions musicals d'obres espanyoles o es¬
trangeres que constitueixen el reperto¬
ri de la seva administració.
Sols tindran força legal davant les
Autoritats els permisos extesos i firmats
pel representant legal de la Societat Ge¬
neral d'Autors d'Espanya, en la locali¬
tat, 0 pel delegat de la zona.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
La Secció de Cultura i Excursionista
de la Cooperativa de Manlleu, feren una
visita a Unió de Cooperatives de Mata¬
ró, essent rebuts per la Junta de la ma¬
teixa. Una Comissió formada pel Grup
Excursionista Mataroní d'Unió de Co-
operatives,!de la Junta d'Unió de Coope¬
ratives i de la Casa del Poble, els acom¬
panyaren a visitar l'Escorxador, Caixa
d'Estalvis, Casal de l'Infància, Clínica,
elc., etc.
A dos quarts de nou del vespre em¬
prengueren el retorn a Manlleu molt
complaguis de la visita i de les aten¬
cions rebudes.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx deQ a 1 i deS a 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró 1 Comarca de la




Noticies die derrere liore
Intormacld de l'Agtacla Pebre per conferencie» telefbnl<pie»
Barcelona
3'30 tarda
La crisi des de Barcelona
Espectació a la Generalitat
Durant tot el malí a la Generalitat hi
ha hagut un gran tragí. Totes les perso¬
nalitats de la situació s'hi han personal
en busca de noves sobre la tramitació
de la crisi; per tot arreu es feien co¬
mentaris i pronòstics sobre la solució
que tindria la crisi, inclús circulaven
llistes del nou Ministeri per tots els gus¬
tos. L'espectació durant tot el malí no
ha minvat un sol moment.
Manifestacions del senyor Macià
La consulta del senyor Santaló
Ei President de la Generalitat ha re¬
but aquest migdia els periodistes i els
ha donat compte de la consulta evacua¬
da prop del President de la República
pel Cap de la minoria d'Esquerra Re¬
publicana al Parlament espanyol, se¬
nyor Santaló.
Naturalment—ha dit el senyor Macià
—ha aconsellat al Cap de l'Estat la for¬
mació d'un Govern de tendència es¬
querrana, constituït per homes verita¬
blement d'esquerra, i encara que, natu-
ra'ment, no s'ha fet cap indicació pre¬
cisa sobre qui el té de presidir, s'ha
deixat entreveure que el desig de Cata¬
lunya seria que el presidís el senyor
Aztfia, gran amic nostre.
Un periodista ha observat si la crisi
afectaria a l'Estatut. —No, ha respost el
senyor Macià—. L'Estatut esíà aprovat
per les Corts, i vingui el Govern que
vingui tindrà de respectar-lo. El què
haurà destorbat la crisi seran les nego-
I ciacions que s'estaven fent relatives al
traspàs de serveis.
Hom ha preguntat també al senyor
Macià si l'Esquerra prestaria la seva
col·laboració o donaria algun ministre
al nou Govern, i aquest ha respost que
l'Esquerra donaria sempre la seva col-
laboració a un Govern que tingués la
. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoa 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a7
I Dissabtes, de 10 al
I Intervé subscripcions a emissions i
I compra-venda de valors. Cupons, giros
I préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
! timacló de contractes mercantils, eU\
mateixa o semblant tendència que tenia
el gabinet Aziñt, i que era molt natu¬
ral que, donada la força que té l'Es¬
querra al Parlament, no podent conti¬
nuar essent ministre el senyor Carner,
és natural que entri un militant de l'Es¬
querra a formar-ne part. Sobre la per¬
sona designada, si arriba el cas, el seu
nom ha sonat tant i tantes vegades, que
no cal ni esmentar-lo.
Altres noticies
La crisi de l'Ajuntament
Quan el senyor Macià acabava de
parlar amb els periodistes ha arribat
el senyor Aiguader.
En saludar-lo un dels repòrters amb
el nom de senyor ex-Alcalde—el senyor
Aiguader ha contestat—això d'ex-Alcal¬
de fins aquest vespre.
4 P^ARI DE MATARÓ
El senyor Nicolau d'Olwer
surt cap a Londres
Amb l'exprés de França ha marxat
cap a Londres, l'ex-Ministre d'Econo¬
mia senyor Nicolau d'Oiwer que ha de
presidir ia Delegació Espanyola a la
conferència econòmica de Londres,
junt amb el senyor Nicolau ha marxat
l'ex-Director Qeneral de Comerç se¬
nyor Reventos.
Extradició - Reconeixement dels
francesos detinguts
Hi arribat un poiicia francès per a
recollir a Josep Cusiet el qual està re¬
clamat per la justícia francesa com au¬
tor d'un assassinat.
El mateix policia ha examinat les Bt-
xes deis altres detinguts francesos per
mirar si entre elis hi hi algun altre re¬
clamat.
BOBINES-ROURE
Sistema Alemany i Anglès amb
dispositiu de semi-creuaís-Dis-




Comentaris dels diaris francesos
sobre la crisi del Govern espanyol
PARIS, 9.—Tota la premsa francesa
dedica extensos espais a informer del
curs de la crisi ministerial espanyola,
però fíns el moment s'abstenen de for¬
mular cap comentari.
L'atemptat contra Venizelos. • De¬
tenció del cap de Seguretat General
d'Atenes
ATENES, 9.—La notícia sensacional
de que havia estat dictat aute de deten¬
ció contra el senyor Polychronopoulos,
cap de Seguretat General d'Atenes, acu¬
sat d'estar complicat en l'atemptat co¬
mès contra ia persona del senyor Veni¬
zelos, ha despertat una tempestat de
comentaris.
El magistrat que ha dictat aquesta
ordre de detenció s'ha negat a declarar
res en absolut. Dita ordre de detenció
es refereix també a dos oGcials de la po¬
licia, acusats també pel mateix fet. La
senyora Venizelos continua millorant
en el seu estat.
ATENES, 9.—Totes les notícies que
es van tenint a l'entorn de l'atemptat
contra el senyor Venizelos, fan creure
que es tractava de perpetrar un cop
d'Estat.
No obstant, oficialment es declara,
que totes les precaucions preses són
suficients per a evitar qualsevol cop de
sorpresa que pogués intentar-se contra
el règim.
Polònia i el Pacte dels Quatre
VARSÒVIA, 9.—L'Agència Pat pu¬
blica unes declaracions del ministre
d'Afers Estrangers senycr Bejck a pro¬
pòsit del Pacte dels Quatre. Diu que
abans que tot, Polònia no sent compro¬
mesa per cap decisió presa en virtut
de l'esmentat Pacte. El Govern polonès
no s'ha compromès per res en colia-
borar en el bloc que s'ha format entre
els governs occidentals per l'esmeníat
Pacte i estima que la crisi es plantejarà
quan entri en vigor l'esmentat text.
Acaba declarant el senyor Bejck que
el Govern polonès prendrà acords
quan sigui necessari definir la seva ac¬
titud sobre la matèria.
CLAVÉ PALACE
Dies 10 i 11 de juny de 1933
per Mady Christians
Diablos ceiesilaies
per Spencer Tracy, William Boid i Ann Dworack
Baralles entre naclonal-soclalistes
i nacional alemanys
BERLÍN, 9.—Anit es produïren alda¬
rulls que degeneraren en baralles sag-
nantes entre nacionaLsocialistes (hitle-
rians) i nacional alemanys (d'Hugen-
berg). Resultaren alguns contendents
ferits, fent precisa l'intervenció de la
policia.
La lluita de tarifes
entre el Japó i l'índia
TOKIO, 9.—L'augment dels drets de
duana sobre les importacions de les
mercaderies japoneses a la índia, es
considera una qüestió de vital impor¬
tància per als interessos del Japó. Es
considera que és el problema mès se¬
riós en què es troba col·locat era ei go¬
vern japonès.
L'òrgan del ministeri de Negocis Es¬
trangers afegeix que aquest problema
podria molt bé requerir una enèrgica





Suspensió de tots el actes polítics
Segueixen les càbales i comentaris al
voltant de la crisi creient se que serà la¬
boriosa. Ningú creu que avui mateix
pugui recaure solució, tota vegada que
el President de la República vol fer ex¬
tenses consultes.
Totes les audiències concedides pei
senyor President, ban eetat suspeses.
El Director General de Seguretat ha
ordenat a tots els governadors civils
que suspenguin tota mena d'actes pú¬
blics fins que quedi resolta la crisi.
Acabament del Congrés del partit
radical socialista
A les dues de la matinada acabà el
Congrés del partit radicai socialista,
quedant format el nou Comitè Executiu
per la candidatura que representava les
dues tendències exposades en l'Assem¬
blea i en el qual figuren els noms de
Valera, Gordon, Marcel·lí Domingo, Al¬
bornoz, Moreno, Galvache, Salmerón,
Pérez Orozco i altres.
S'acordà que el pròxim Congrés del
partit se celebri a Saragossa. Es tributà
un aplaudiment a les dones i es guardà
un minut de silenci a la memòria de
Galán i Garcia Hernández. L'acte acabà
amb entusiastes visques a la República.
Tots els precs i preguntes s'ha acor¬
dat que passin a estudi del Comitè
Executiu.
Inauguració d'un Museu
! de Belles Arts
VALLADOLID.-El dia 2 de juliol
segurament que vindrà el President de
la República amb motiu d'inaugurar-se




Aquest matí, a les deu, el senyor San¬
taló ha acudit a Palau. En sortir ha dit
: que havia aconsellat al President de la
I República la constitució d'un govern
I francament d'esquerra, per ésser aquest,
l segons el senyor Santaló, l'únic que
l respon a la veritable voluntat de la na-
i ció.
I Preguntat si creia que en el govern
f hi han de figurar els socialistes, ha ditI
! que això ho havien de determinar els
I partits.
I
I La del senyor Gómez Paratge
I En nom de l'ORGA el senyor
• Gómez Paratge, ha dit que havia acon-
I sellat al senyor Alcalà Zamora la neces-
! sitst de la continuació de les Corts ac-
I tuals i la constitució d'un govern de
I col·laboració republicana-socíalisia.
5
I La del senyor Ruiz Funes
I El senyor Ruiz Funes, en nora d'Àc¬
id ció Republicana, ha despatxat la con¬
sulta «n el sentit de la constitució d'un
govern d'esquerra i la continuació de
les Corts actuals per a poder consoH-
j dar l'obra portada a cap fins el moment
I actual.
La del senyor Maura
A les 11'45 ha sortit el Cap del partit
conservador de Palau i ha entregat una
llarga nota als periodistes, que en re¬
sum diu que en ia solució de la crisi
no ha de tenir-se en compte solament
les forces dels partits al Parlament sinó
que principalment cal constituir un go¬
vern que restablint el principi d'au'ori-
pugui acabar amb l'estat d'anarquia
que arruina l'economia espanyola.
La del senyor Rey Mora
El senyor Rey a la sortida d'evacuar
la consulta ha dit que havia aconsellat
la formació d'un govern d'ample con¬
centració republicana amb eis socialis¬
tes a la oposició.
^ La del senyor Iratizo
El senyor tranzo, independent, ha
aconsellat al Presidént la concentració
d'un ministeri de concentració republi¬
cana amb el control dels socialistes.
ti representant progressista ha dit al
senyor Alcalà Zamora les dues solu.
dons següents: o una ampla concentra-
ció de partits republicans sense els so.
cialistcs, governant amb les Corts ac¬
tuals, o la dissolució de les Consti-
tuents.
La del senyor Botella
El radical-socialista dissident senyor
Botella Asensi ha aconsellat al Presi¬
dent que doagui el Poder als socialis¬
tes, i així puguin aquests governar amb
plena responsabilitat; de donar-se
aquest cas podrien comptar sempre
amb el recolzament dels republicans
d'esquerra.
Les consultes de la tarda
Aquesta tarda acudiran a Palau els
senyors Ossorio i Gallardo, Sánchez
Roman, Josep Ortega Gasset i Mara-
ñón, les consultes dels quals són espe¬
rades amb veritable interès.
Els comentaris al Congrés
Tol el matí el Congrés s'ha vist molt
concorregut. Els comentaris eren molt
vius; les càbales i comentaris per lots
els gustos. Les persones, el nom de les
quals es cotitzava més alt per a formar
govern eren el senyor Besteirp i Sán¬
chez Roman, principalment el primer.
Cas que el senyor Besteiro formés go¬
vern el senyor Lerroux passaria a ocu¬
par la Presidència del Parlement.
Secció Enanciert
CstItxaeiOMi de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç da




Belguea cr. . . . 163*75
ylares est 39 65
y» 61'10
Francs laisses 226*75
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Mines Rif . , . . . , . 48*25
A^gfies ordinàries .... 143'75
Tramvies ordinaris.... 45'50
Ford ........ 157'00
Rio de la Plata ..... 14'25
Petrells 5'25
DIARI T^&tATARÓ
Es troba de venda en els llocs segûenisi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria Ruto. * . Riera, 40




La Corporació municipal d'aquesta
^ÍDtat, en sessió del 26 dels corrents,
jcordà la celebració d'un Concurs per
adjudicar la pavimentació de cinc mil
jHetres superficials, en el que regiran
les condicions facultatives i econòmi¬
ques que figuren en l'expedient.
El que s'anuncia en cumpliment de
l'article 26 del Reglament de contracta¬
ció municipal, concedint-se el termini
de deu dies, a comptar de l'endemà al
en que apareixi publicat aquest anunci
en ei Butlletí Oficial de la Generalitat
de Catalunya, per a que els interessats
en formular reclamacions les presen¬
tin per escrit en la Secretaria municipal
durant les hores de despatx dels dies
feiners.
Mataró 29 de maig de 1933.—El Bat¬
lle, Josep Rabat. —P. A de l'E. A. El
Secretari, N. S. de Boada.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Hàvent sol·licitat O Joan Mirats i
f^rte^«, permís per instal·lar un elec¬
tro motor de un H. P. de força, desli-
jiat a accionar una màquina per la com-
¡postura de sabates, en els baixos de la
casa n.° 3C9 del carrer de, Fermí Oa'an,
el punt d'emplaçíment del qual llinda
amb propietat de D." Dolors Ibern i de
D.® Maria de l'Assumpció Saborit;
s'anuncia per mitjà del present, a l'ob¬
jecte de que puguin formular-se recla¬
macions oportunes, dintre el termini de
15 dies.
Mataró 3 de juny de 1933.—L'Alcal¬
de,/osep Rabat.
Molles-Roure





Dissabte: Santes Marguerida, reina,
O'iv , vcrgt.— Témpores. Ordes.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria.
Basüíea parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5'30 a les 9. la tíl-
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes del
Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; a les 7,
meditació; a les 9, missa conventual
cantad»; a les 11, mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7'15,
rosari i septenari a l'Esperit Sant; a les j
7'45, mes del Sagrat Cor amb exposi¬
ció.
Demà, vespre, a les 8, Felicitació Sab-
batina per les Congregacions Marianes
i visita espiritual a la Verge de Mont¬
serrat.
ihirròqida de Sani Joan i Sani Joeep,
Tots els dies feinera, missa cada mu¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa-
i grat Cor amb exposició del Santíssim i
I al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari.
Demà, a dos quarts de 9, missa en
sufragi de Marguerida Agustí, vídua de
Vila. A les 7 del vespre. Corona Carme¬
litana.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 7, a l'altar de
Sant Antoni, amb funció de la novena;
a les 7, a l'altar major i funció del Sa¬
grat Cor amb exposició a intenció de la
senyora Marguerida Llaudó.
Tarda, aun quart de 5, cant de les
Lletanies i Salve a la Verge, per totes
les seccions del Col·legi.
Vespre, a un quart de 8, funció del




Venc les cases següents: Rambla de
Castelar, 14 i Gravina, 5 i 7.





Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pògs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; o terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,




desitja rebre el Diccionari General de la
Llengua Cateiene ipagar-lo )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, 3
BARCELONA
■aBaBenHeBSEUBnaBaBaBBnaaanaami
S'admeten subscripcions al Stand del
Diari de Mataró en la Fira Comercial
= CANARIS =
PRODUCTE HIPPS treu els «pols» de les cries.
PRODUCTE HIPPS treu els «pois» de les gallines i pollets
Venda: Quintana, 22, baix —Mataró. S'envien catàlegs a qui els sol·liciti.
Oula del Comerç, indiístria I professlaos de la datat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
impilactons lefoàràllane»
CASA PRA7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Unissais
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284. T. IffF
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOR CA/MARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoncrs
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62- Tet. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
a. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
caidcrcrlcs
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
CarraslEci
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Cardans
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
cai-lcdis
escoles pies Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
cònics
maquina D'escriure Si. Francesc P., 16
Circularsi obres, actes i tota mena de document
Dcnfisfcs
¡>R. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 501.er
f^iüans, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
FSBiCI
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
rnncrancs
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
CASA DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fsficricf
JOAN ALUM Sant Josep, Í6




BENE! JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
■ cmvriilcrles
*LÂ ARGENTINA » Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
loprcBlc*
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar, 28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Maiiiiiárla
PONT I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
NàqulBcs d'cscrlnrc
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
josep MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mcilrci i'aiircf
RAMON CARDONER Sant Benet, 4!
Preu fet ! administració
Nclàcs
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
dr. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreUes
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Nobici
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Td.2Bt
Construcció i restauració de tota mena de moblea
Melo» I cicicí
E. CATALA Lepant,iet45al49-Teí.34d
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a rcàal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendízàbal,52
Gust i economia
Scpllilci
DR. R. perrina SantAgnsH, S3
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perraeacrics
C4«S^ PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parte française»
Sisfres
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müller
Tialàcs I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, SO-Td.m
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgûeUes,22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6
DIARI DE MATARÓ
Visiteu el Stand que
Desíil'lerícs MolUidleda
presenta en la Fira Comercial.
L'esplèndid assortit d'embote¬
llats i particularment el gran
LICOR CALISAY
són prova palesa de l'èxit as¬
solit en més de mig segle d'e¬
xistència de la casa. : : :
¡Fill de M. Mollfulleda
REPRESENTANT:
Tallers HISP8H0 RADIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 pies. setmanals De 3 a 12 làmpares
VI AEN LLÀ
VIATGES ^ EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Setmana de vacances del 22 de juliol al 1 d'agost: Dues extraordinàries ex¬
cursions.—4 dies a Mallorca visitant tota la lila Daurada i 5 dies a la Vall
d'Aran, Pirineu Francès i Andorra.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelies, 22. - Mataró
Comerciant... Fabricant.
No malvengueu els vostres articles,
sentant plaça de saldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu vos sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA — De 5 a
líi!
{ FABRICANTS: Bobineu la seda artificial í




és el salvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en cl bobinatge corrent
COHCESSIONARI EXCLUSIU i 'DIPOSITAR! DELS APARELLS DE lOBlHATGE CREUAT
JOSEP BANDIA
ÜBlé, 76 Mataró
Preu únic; 12ptes. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us el muntarem.
Fira Comercial de Mataró
Qui necessiti impresos, material de propaganda, etc. amb
originalitat i gust modern, pot dirigir-se a Impremta Mi¬
nerva, qui ha gravat i imprès el cartell projectat per Mach.
Carrer de Barcelona, 15 Telèfon n." 255
